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Those kinds of parasites with which we should be alert not to be infected in the
Trans Pacific regions have been an intriguing theme of the bibliographical
investigation for the present authors. The studies on parasites in the Trans-Pacific
Region and the nearby Asian, American and Oceanian countries have been carried
out in relation with the possible social and economic disadvantages caused by
parasites there. The important parasites with which travelers are thought to be
occasionally infected there have been listed. This paper describes ４ protozoal
parasites with their epidemiology, life history, pathology, symptomatology,
diagnoses and prevention in an attempt to discuss the possible social and economic
loss by the parasites in question. In the evaluation by the present paper, the
severity of the infection increases in the order of１,２ and３. This paper describes
malarial parasites, Entamoeba histolytica , Giardia lamblia , and Balantidium coli
that show the grades of ３,１～３,１～２ and ２, respectively. The education of
Japanese, especially young people is important so that they might not be infected
with the protozoal parasites there.
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